








































































































































たため、「重度・重複 G」は○ A の判定が100％であっ
た。「重複 G」では◯ A の判定が45％、A が50％、○
B と B はどちらも５％だった（Fig. 1）。








































































Fig. 3　視覚機能 （n ＝37）


























































































































































































































































重度・重複 G　（12人）　 重複 G　（８人）







































































重度・重複 G　（17人） 重複 G　（20人）



































































Table 7 評価の予定・計画 
重度・重複 G　（17人） 重複 G　（20人）


























































































重度・重複 G　（17人） 重複 G　（20人）










































































































































































































of  intellectual disability,  students were classified  into 2 groups,  those with multiple severe disabilities and 
those with multiple disabilities.
　　 Results revealed  the nature of  students with multiple severe disabilities and students with multiple 
disabilities. Results also revealed similarities and differences  in  the setting, determining, and assessing of 
learning objectives for those students. Based on these findings, this study discusses ascertaining and setting 
learning objectives for students with severe or multiple 
disabilities, assessing learning, and curriculum management.
Keyword:  Students with severe motor and intellectual disabilities, Setting and assessing learning objectives, 
Curriculum management
